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NOTICIAS
2° CONGRESO INTERNACIONAL
DE GEOLOGIA APLICADA A LA
INGENIERIA CIVIL
El segundo Congreso de la Asociacion Inter­
nacional de Geologia Aplicada a la Ingenieda
Civil se desarrollo en Sao Paulo (Brazil),
entre el 14 y 18 de agosto de 1974, con
la participacicn de 700 profesionales que
representaron a 40 paises.
Se presentaron 248 trabajos distribuidos
en 7 ternas, participando en dos de ellos
como invitado el investigador de IDIEM,
ingeniero Pedro M. Acevedo M., autor de
esta nota.
Cada tema tenia un relator general y un
panel de 5 relatores parciales que, adernas de
resumir los trabajos presentados, los distri­
buyeron de la siguiente manera:
TEMA I. ENSE�ANZA DE LA GEOLOGIA
APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL
Este tema figura por prirnera vez en un
Congreso Internacional, La casi totalidad
de los trabajos presentaron prograrnas de
post-grade de ingenieros civiles y en ellos se
describio objetivamente la enzefianza de
estas disciplinas en universidades de Ingla­
terra, Francia, U.R.S.S., Espana, etc.
En el afio 1929 en Rusia se creo la
carrera de geologo aplicado a la ingenieria
civil. En la misma epoca en Alemania, y
bajo el irnpulso de K. Terzaghi, se produjo
una evolucion analoga de las ciencias de la
tierra, pero en el occidente rapidamente se
han abandonado las bases purarnente geolo­
gicas, en beneficio de la mecanica de suelos
y mecanica de rocas.
TEMA II. LA GEOLOGIA APLICADA Y
LOS FENOMENOS SISMICOS
Los trabajos presentados en este tema trata­
ron separadamente los fenomenos naturales
y los fenornenos artificiales.
Los paises de mayor actividad sismica
mundial y con mayores perdidas anuales
promedios derivadas de desatres sismicos
son los del cinturon circunpacifico. A modo
de ejemplo, Chile en los ultimos 36 anos, ha
perdido un promedio anual de
USS 32.000.000 por conceptos de dafios
directos ocasionados por sismos. Solo las
casas dafiadas y destruidas equivalen a mas
del 500/0 de las construidas en el mismo
pedodo.
En los diversos paises afectados, los estu­
dios conducentes a dar mayor proteccion
sismica se han orientado en dos lineas de
investigacion: proteccion sismica y predic­
cion de sismos.
Existe amplia evidencia de que durante
un terremoto el movirniento de la superficie
libre 0 del sello de fundacion depende,
adernas de las caracteristicas de la estructura
y las vibraciones, de las propiedades dinami­
cas del suelo de fundacion. Para asegurar un
adecuado nivel de proteccion sismica es
necesario desarrollar procedimientos de dise­
no que incluyen las caracteristicas de movi­
miento del suelo en cada region, es decir,
resulta indispensable disponer de una apro­
piada red de acelerografos 1f mediciones de
las propiedades dinamicas y de amortigua­
miento de suelos y rocas.
Las predicciones de sismos se esta estu­
diando en E.U.A., U.R.S.S., Japon y China
con metodos que tecnicamente pueden ex­
plicarse con la teorfa de la dilatancia y
dentro de los cuales se pueden citar los que
tienen relacion con estudios de variacion de
las caracteristicas de las velocidades longitu­
dinales y transversales en la region epicentral
antes de producirse un sismo, de cambios de
la resistividad electrica de las rocas, de
variacion de la actividad microsismica de la
region, de cambios del contenido de gas
radon en aguas de pozos profundos, de
cambios de nivel y temperatura del agua
de pozos antes de un sismo, de hundimientos
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y solevantamientos y de varracrones del
campo magnetico.
Los sismos artificiales registrados hasra la
fecha estan asociados a represas con altura
de aguas iguales 0 superiores a 100 metros.
Estos terremotos se distinguen de los feno­
menos naturales por tener profundidades
focales inferiores a 10 km y magnitudes del
orden de 6.5. Antes de iniciar la construe­
cion de represas es dificil preyer estos feno­
menos y en toda obra de magnitud se deberia
estudiar los sectores fisurados y/o mas per­
meables, como, asi mismo, disponer de una
instrurnentacion adecuada.
TEMA III. LA GEOLOGIA APLICADA AL
PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITO
RIAL
En este tern a se presentaron 44 trabajos
relacionados con fenornenos de geologia
dinarnica que afectan los suelos de zonas
urbanizadas 0 en desarrollo (erosion, control
de dunas, pendientes inestables, hundimien­
tos), con la preservacion del ambiente geo­
logico y con la proteccion de recursos
minerales.
En el ultimo tiempo se han logrado
importantes avances en la metodologia de la
cartografia geotecnica: sin embargo, subsis­
ten dificultades en su desarrollo debido al
desconocimiento de esta disciplina por los
usuarios (arquitectos, urbanistas y planifica­
dores) y a la falta de iniciativa de los inge­
nieros geologos para satisfacer adecuadamen­
te las necesidades de esta area.
Los procesos geologicos inducidos por el
hombre 0 antropogenetico estan ejerciendo
un papel importante en el ambiente geolo­
gico, con intensidades semejantes 0 mayores
que los procesos naturales equivalentes.
La geologia aplicada a la ingenieria civil
debe considerar tales procesos clarificando­
los cualitativa y cuantitativamente de modo
de desarrollar metodos de proteccion y
recuperacion.
Las principales alteraciones del medic
ambiente geologico producidas por el hom­
bre se deben a actividades mineras, obras
hidraulicas y construcciones.
En las actividades mineras las alteracio­
nes ocurren en la superficie del terreno y
estan representadas por acumulaciones de
relaves 0 ripios de lixiviacion 0 hundimiento
en faenas subterraneas. Sin embargo, la
mayor interferencia del hombre con el medio
ambiente la generan las construcciones urba­
nas con sus vias de transporte, captaciones
de agua y depositos de residues.
TEMA IV. CLASIFICACION Y PROPIEDA·
DES DE MATERIALES NATURALES DE
CONSTRUCCION
La mayoria de las 40 contribuciones de este
tern a fueron de Europa y se dividieron en 4
subtemas.
a) Criterios generales y particulares de clasi­
ficaci6n de los materiales naturales y su
campo de aplicacion en la ingenieda civil.
b) Criterios para una determinacion del gra­
do de alterabilidad, durabilidad y desgas­
te de rocas.
c) Problemas en suelos tropicales 0 lateriticos.
d) Tecnicas recientes de laboratorio para la
rnedicion de propiedades mineralogicas,
Hsico-qufmicas y rnecanicas de materiales
de construccion naturales.
Se insistio en que todas las propiedades
de la matriz de las rocas dependen entera­
mente de la cornposicion mineralogica, de la
estructura y de las discontinuidades.
Los indices de propiedades de las rocas
pueden dividirse en escalares y tensoriales.
Los primeros son una acumulacion estadis­
tica, casi completamente determinada por la
cornposicion rnineralogica (masa especffica,
absorcion, coeficiente de expansion volume­
trice, etc.) y pueden ser expresados por una
media de los indices de los componentes.
Los indices tensoriales caracterizan una
transferencia de energia de una parte de la
roca y otra y son altamente sensibles a las
variaciones de estructura (propiedades elas­
ticas y de resistencia, conductividad terrnica
y electrica, etc.).
En la actualidad las propiedades mas co­
munmente ensayadas de las rocas son las
qufrnicas, las petrograficas, las gravimetricas,
las elasticas, las caracteristicas de ruptura,
la resistencia al desgaste y las de alterabili­
dad. Hay que destacar que la alterabilidad
en el ultimo tiernpo esta cobrando mayor
importancia y los especialistas en obras civi­
les no estan utilizando las rocas sin antes
evaluar la tasa potencial de evolucion y sus
efectos y consecuencias.
TEMA v. DESLIZAMIENTOS
EI relator general fue el Dr. F.D. Patton,
quien hizo una revision general del terna,
acentuando tres aspectos que son, el rol del
agua, la necesidad de efectuar un recono-
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cumento a nivel regional y la necesidad
de efectuar analisis de estabilidad conside­
rando todos los parametres que participan.
Se presentaron 37 trabajos dentro de los
cuales se pueden destacar los que tienen
relacion con los metodos de anal isis estruc­
turales en la representacion estereografica y
y el estudio de fisuraciones; con el rol de
minerales arcillosos montmorrilloniticos; con
la estabilizacion con metodos clasicos (dis­
minucion de pendientes, drenajes) 0 ancla­
jes y/o pilotes y con la utilizacion de la
sismica de refraccion para estudiar el espesor
a1terado.
TEMA VI. GEOLOGIA DEL INGENIERO
CIVIL EN LA FUNDACION DE REPRESAS
Los 31 trabajos presentados se pueden resu­
mir en: reconocimiento, tratamiento de tie­
rras, auscultacion de debilitamientos.
La gran variedad de condiciones geologi­
cas y tipo de represas considerados en los
trabajos permite concluir que hay necesidad
de una estrecha colaboracion entre el geolo­
go aplicado y el ingeniero civil, antes de
iniciar el estudio y en la eleccion del sitio y
tipo de obra.
Que es necesario hacer un estudio geolo­
gico muy detallado utilizando metodos mo­
dernos de explotacion (geofisica, sondajes
especiales) que permit an una descripcion
correcta del terreno. Ensayos in situ adap­
tados (Lugeon, sismica de refraccion) para
obtener un reconocimiento mas exacto de
los depositos. Hacer intentos para obtener
una descripcion maternatica del terrene (ho­
mogeneidad, isotropia, reparticion de fisu­
ras).
Que las tecnicas actuales de tratamiento
de tierras son utiles para rernediar las dificul­
tades encontradas; sin embargo, se las hace
intervenir como paliativas y no son integra­
das en el estudio general.
Que el ingeniero geologo debe estar en
contacto con la obra durante la construccion
y durante su funcionamiento, de modo de
programar rnediciones.
Que el drenaje de medios fisurados es
normalmente poco eficaz y para su control
necesita de rnediciones en terreno.
Que algunas represas durante su funciona­
miento aumentan su permeabilidad siendo
necesario, en algunos casos, la construccion
de paredes estancas.
Que la gran mayoria de las fallas 0 debi-
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litamientos de las represas se deben a errores
derivados de estudios geologicos insuficien­
tes.
TEMA VII. LA GEOLOGIA DEL INGENIE·
RO Y LAS CONSTRUCCIONES SUBTE·
RRANEAS
Los 20 trabajos presentados en su gran ma­
yoria describen casos particulares. De una
manera general se sacan conclusiones simi­
lares a la del tema anterior a las que habria
que agregar que es necesario establecer una
clasificacion de suelos y rocas adoptada a
su problema de trabajos subterraneos en
relacion con los modos de construccion,
Que para las obras poco profundas es
recomendable la exploeacion de pozos con
ensayos representatives y controles precisos
en las fisuraciones.
Que hay que aplicar estudios hidrogeolo­
gicos con tecnicas modernas para evitar
excavaciones de nmeles bajo napas, asenta­
mientos, etc.
Que se recomienda la utilization de la
geofisica, y que hay que hacer mediciones
de tensiones de origen tectonico
Pedro M. Acevedo.
CONGRESOS Y REUNIONES
Eller Simposio Internacional de RILEM
sobre Hormigones de Cementos con Fibras,
que tendra lugar en septiembre de 1975, en
Londres, tal como 10 anunciamos en el
numero anterior de esta revista, compren­
dara cinco sesiones tecnicas cuyos respecti­
vos temas seran: 1. Aplicaciones de cemen­
tos y hormigones con fibras. 2. Teoria refe­
rente tanto a fibras alineadas como dispues­
tas aI azar. 3. Propiedades y ensayos de fibras
de acero y otras en hormigon, 4. Propieda­
des y ensayos de fibras de asbesto y otras
en hormigon. 5. Ejemplos de uso de cemen­
to con fibras y de hormigon con fibras.
El Instituto de Ingenieros de Australia, reali­
zara un Simposio sobre Investigaciones en
Horrmgon el 19 de agosto de 1975. EI tema
sera Idoneidad del hormigon, y dentro de ';1
se abordara la Tecnologia de los materiales
aplicada al comportamiento del hormigon y
el Disefio para condiciones de servicio, Los
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puntos especfficos de esos acapites compren­
den. entre otros, durabilidad, abrasion, co­
rrosion, agrieramientos, estabilidad dimen­
sional, deflexion y deformacion de estructu­
ras de horrnigon, control de las grietas en
hormigon armado y comportamiento dina­
mico de estructuras de hormigon. La corres­
pondencia relacionada con este simposio
debe dirigirse a: The Secretary, Symposium
on Concrete Research, The Institutions of
Engineers, Australia, 157 Gloucester St.,
Sydney, N.S.W. 2000.
EI Consejo de lnvestigacion del Comporta­
mien to de Estructuras, PSRC, de la ASCE
en conjuncion con la Agencia de Preparacion
para la Defensa Civil, DCPA, del Ministerio
de Defensa, ambos de EUA, presentaran, en
ese pais, unos Cursillos sobre tecnicas para
la investigacion de fallas y desastres estrucru­
rales, a fines de 1974. Se pretende con ellos
proporcionar a ingenieros y arquitectos con
ejercicio profesional una preparacion adicio­
nal y sistematizada para investigar y hacer
encuestas sobre dafios estructurales produci­
dos por desastres naturales u otros. Como es
obvio, esta informacion debe acopiarse en
forma que sea accesible a los medios moder­
nos de computacion.
Esta iniciativa merece destacarse y cree­
mos que deber ia ser imitada en nuestro pais,
en alguna forma, ya que cada vez que se
produce un terrernoto, fuente principal de
los desastres estructurales en Chile, se hace
necesario recoger informacion en el terreno
mismo y estructurarla en una forma que sea
f.lcil de procesar. En el momenta presente
todo 10 que se puede obtener depende de
esfuerzos aislados - meritorios por 10 dernas -
de grupos de profesionales de algunas univer­
sidades 0 de algunas instituciones public as, y
se echa de menos un procedimiento que
opere a escala nacional. La preparacion de un
grupo nutrido de profesionales por medio de
cursos como el que cornentamos, se ve como
una buena solucion a este problema.
EI Instituto Mexicano del Cemento y del
Concreto. IMCYC, organiza un Seminario
sobre sistemas estructurales en concreto,
el que se celebrara en Mexico los dias 17
Y 18 de abril de 1975. Dictaran este curso
profesores de las universidades rnexicanas,
principalmente de UNAM, y se trataran
temas diversos, como son, elementos y for­
mas estructurales basicas, comportamiento
de materiales, comportarniento de elementos
estructurales, marcos, muros de rigidez y/o
de carga, placas planas, placas plegadas, cas­
carones y cubiertas colgantes, cimentaciones,
tipos mas usuales de juntas y conexiones,
ejemplos de seleccion de tipo estructural,
etc. La direccion del Instituto es: Insurgen­
tes Sur 1846, Mexico 20, D.F.
DeliS al 19 de septiembre de 1975 tendra
lugar el 1 er Congreso Latinoamericano de
Tecnologia de la Soldadura, en RIO de
]aneiro, Brasil. En las sesiones tecnicas de
este congreso se presentaran trabajos sobre
metalurgia de la soldadura, procedirnientos
de soldar, (ecnicas de fabricacion y control
de calidad, calculo y proyecto de estructuras
soldadas, seguridad e higiene en las faena:
de soldadura, y docencia e investigacion er
soldadura.
Esta reunion se hace por iniciativa de h
Coordinacion del Programa de Cursos de
Posgrado de lngenierfa, de la Universidac
Federal de RIO de ] aneiro (COPPE/UFR])
en colaboracion con la Comision de Soldadu
ra de la Asociacion Brasilera de Metale
(COSOLIABM) Y esta patrocinada por t
OEA Y por el Ministerio de Industria y Co
mercio de Brasil. En Chile, colabora a l.
organizacion de este evento el Sr. Samue
Navarrete Cifuentes de la Universidad Cato
lica de Valparaiso.
La 17a J ornada de Ingenieria Estructural .
el V Simposio Panamericano de Estructura
se realiz aran en Caracas, Venezuela, del ;
al 12 de diciembre de 1975, organizada
por el Institute de Materiales y Modelo
Estructurales, IMME, la correspondencia rc
lativa a estas reuniones debe ser enviad
a IMME, Apartado 50361, Sabana Grand
105, Caracas, Venezuela.
